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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/8 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 





















































Melkerij van het kasteel van Huysse 
H.Hart M.P.I. 






De Keukelaere H. 
De Wart Wasserij 
Den Dries Wasserij, Schelstraete 
Gevaert 
Home Edouard Anseele 
Lammers 
Liebaert Marcel 
Moderne Wasserij, Beyssens 
Molens van Deinze 
Molens van Deinze 




















































TOPK N VNR GEMP WL 
218 c & B 218S1242 9800 Deinze Sokkel 
218 Callewaert distillerie 218S1241 9800 Deinze Landenlaan 
218 De Clercq 218S1243 9800 Deinze Sokkel 
218 De Clercq 218S1244 9800 Deinze Sokkel 
218 De Clercq 218S1245 9800 Deinze Krijt 
218 De Clercq 218S1246 9800 Deinze Sokkel 
218 De Keukelaere H. 218S1247 9800 Deinze Landenlaan 
218 De Wart Wasserij 218Sl249 9800 Deinze Landenlaan 
218 Den Dries Wasserij, Schelstraete 21881248 9800 Deinze Landenlaan 
218 Gevaert 218S1251 9800 Deinze Landenlaan 
218 H.Hart M.P.I. 218S1240 9800 Bachte-Maria-Leerne Sokkel 
218 Home Edouard Anseele 218S1250 9800 Deinze Landenlaan 
218 Kleintjesoord 218S1237 9730 Nazareth Landenlaan 
218 Lamroers 218S1252 9800 Deinze Landenlaan 
218 Langeraert Wasserij 218S1238 9730 Nazareth Landenlaan 
218 Liebaert Marcel 218S1253 9800 Deinze Landenlaan 
218 Melkerij van het kasteel van Huysse 218S1239 9770 Kruishoutem Landenlaan 
218 Moderne Wasserij, Beyssens 218S1254 9800 Deinze Landenlaan 
218 Molens van Deinze 218S1255 9800 Deinze Sokkel 
218 Molens van Deinze 218S1256 9800 Deinze Landenlaan 
218 Pien, Huilerie & Raffineries de la Lys 218S1257 9800 Deinze Landenlaan 
218 St.-Vincentlus 218S1258 9800 Deinze Landenlaan 





















































Melkerij van het kasteel van Huysse 
H. Hart M. P. I. 
Callewaert distillerie 





De Keukelaere H. 
Den Dries Wasserij, Schelstraete 
De Wart Wasserij 




Moderne Wasserij, Beyssens 
Molens van Deinze 
Molens van Deinze 




















































TOPK WL GEMP N VNR 
218 Krijt 9800 Deinze De Clercq 218S1245 
218 Landeniaan 9730 Nazareth Kleintjesoord 218S1237 
218 Landeniaan 9730 Nazareth Langeraert Wasserij 218S1238 
218 Landeniaan 9770 Kruishoutem Melkerij van het kasteel van Huysse 218S1239 
218 Landeniaan 9800 Deinze Callewaert distillerie 218S1241 
218 Landeniaan 9800 Deinze De Keukelaere H. 218S1247 
218 Landeniaan 9800 Deinze De Wart Wasserij 218S1249 
218 Landeniaan 9800 Deinze Den Dries Wasserij, Schelstraete 218S1248 
218 Landeniaan 9800 Deinze Gevaert 218S1251 
218 Landeniaan 9800 Deinze Home Edouard Anseele 218S1250 
218 Landeniaan 9800 Deinze Lamroers 218S1252 
218 Landeniaan 9800 Deinze Liebaert Narcel 218S1253 
218 Landeniaan 9800 Deinze Moderne Wasserij, Beyssens 218S1254 
218 Landen i aan 9800 Deinze Molens van Deinze 218S1256 
218 Landeniaan 9800 Deinze Pien, Huilerie & Raffineries de la Lys 218S1257 
218 Landeniaan 9800 Deinze St.-Vincentius 218S1258 
218 Landeniaan 9800 Deinze Tavernier apoteek 218S1259 
218 Sokkel 9800 Bachte-Maria-Leerne H.Hart M.P.I. 218S1240 
218 Sokkel 9800 Deinze C & B 218S1242 
218 Sokkel 9800 Deinze De Clercq 218S1243 
218 Sokkel 9800 Deinze De Clercq 218S1244 
218 Sokkel 9800 Deinze De Clercq 218Sl246 




Boorarchief B.G.D. verv. of ver. 
Capaciteit pomp of c 
compressor p 
th 
werk. of w. 








Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte-
' . oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
I 9730 NAZARETH I 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 88 1 237 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat er zaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINIS TRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr. : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Kleintj es oord 
Drap s traat 4 9  
9 7 3 0  Naz areth 
Draps traat 4 9  
9730 Naz areth 
Oos t-Vl . 
44048 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  2 1 8  
Geologis che kaart nummer :  6 9 E  
Lamber tkoördinaten :  X = 9 6 2 2 0  
y = 1 83550 
Maaiveldhoogt e  (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
( Kadaster) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 8 8 1 237 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 20 - 1 45 
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 6 9  
Putboorder : 
Boorverslag :  nee 
Geologische b e s chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
B oorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 8 S 1 2 3 7  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 8S 1 2 3 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Daturn rnons tername : 
Laboratorium : 
Result aten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige rnonsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 1 2-3-86 . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 8S 1238 
Boorarchief B . G.D . : 
Waterz aaknummer B.G . D . :  
1 .  ADHIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . ( put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer :  
Langeraert Wass erij 
Drap s t raat 4 1  a 
9 7 3 0  Nazareth 
Drap s traat 41 a 
9 7 3 0  Nazareth 
Oost-Vl . 
44048 
0 9 1 / 854 154  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 18 
Geologische kaart nummer : 6 9 E  
Lambertkoördinaten : X = 96080 
y = 1 8 3600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kada s t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 238 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 4 0  
Diameter verbuiz ing (mm): eind 1 00 
D iep t e  onderkant verbu iz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h):  
(m-mv ) :  
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen: nee 
Schema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag: nee 
Geolo gische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
in b ij lage: 
in bij lage: 
Boorgatmet ingen: in b ij l age: 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de j aren in bij lage: j a  
Peilmet ingenmethode: 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch: 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage: 
2 1 8S 1 2 3 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
1 2-3-86 
2 1 8 S 1 2 38 
2 1 8S 1 2 38Z 
? 
Ter plaat se geweest 1 2- 3-86 . 
Plaats van de mons tername ( 1 98 6 )  rech t s treeks aan d e  put . 
2 1 8 S 1 238 
·21881238 
· &tr9 &ooo A. 
70. Cfcf<Do. 
]--1 S6 3 o 
· -?-...? Acf'Doo 
"7- 3 s-6oo 
f-Lr. 
7- ?- /t-0 'tY 3 
?-8 '3.�oo 
. . 6 0. _ _ !t 3.Co. � -- 1'36' h?. ·- - - · ·- · --- - ----· 
� --1 4i3 6 �--- . : 11 
J� C(o6o_ 
19770 KRUISHOUTEM I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================-===== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 8S 1 2 3 9  
6 9E2 
Wat erz aaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Melkerij van het kas teel van Huysse  
9770  Kruishoutem 
Oost-Vl . 
450 1 7  
Aantal put ten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf is che kaar t nummer :  2 1 8  
Geologische kaart nummer :  6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 9 3 2 30 . 
y = 1 7 8800 
l-1aaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 2 3 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 98 
Diamet er verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Fil ter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 8 9 9  
Behiels 
j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 8S 1 2 3 9  
3 ; . m J 
h/j 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 8 S 1 23 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster ( niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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I 9800 BACHTE -MARIA-LEERNE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 8S 1 2 40 
Boorarchief B . G . D. :  6 9E350 = 3 3 1  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 4448 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr. ( put) : 
Gemeente :  




Aantal putten : 
Nummer :  
H . Hart M . P . I .  
Leernesteenweg 5 3  
9 8 0 0  Bachte-Maria-Leerne 
Leernesteenweg 5 3  
9 8 0 0  Bach te-Maria-Leerne 
Oost-Vl . 
4 40 1 1  
De Winter G .  
0 9 1 / 86 2 0 3 1  - 8 6 1 2 3 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 8 
Geologische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 9 2460  
y = 1 8 7850  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 2,5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 2 4 0  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep t e  (m) : 2 5 7  
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 8 7  
Filter aanwez ig : nee 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
D iameter f il ter (mm): 
Capac iteit pomp o f  compressor (m
3
/h) : p 1 2  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 148 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
Diep t e  s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 70' 
Smet 
Boorver slag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Laga P .  & Gulinck M .  
Watervoerende laag: S okkel 
B oorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





h / d  
Deb ieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j ar en in bij lage : 
in b ij lage : 
1 20 
2 1 8 S 1 240 
( 24000) m
3
/ j  
h / j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resul taten in bij lage : 
Resul taten bes chikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
1 1-3-86 
2 1 8S 1 240 
2 1 8S 1 2 40Z 
? 
j a  
put t es t 
1 9 70 
Resultat en bes chikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laat se geweest  1 1-3-86. 
Jaarverbruik in m3 : 1 98 1  : 20600 
1 982 : 1 8 1 9 3 . 
Plaats van de mons tername ( 1 98 6 )  
Put test  1 970 : ho = 23 , 4  m 
h = 1 1 2 m 
Q = 7 m3 /h 
rechts treeks aan de put . 
S p ec. Cap . = 1 , 9  m2 / dag . 
2 1 8 S 1 2 40 
Yl3 
Pl. , bBJNZE:: - 69 B 
M� GULINCK - P LAGA 
Bij het H. HART Instituut 
Door 
Datum 
de N. V. SME T uit DESSEL. 
1970 
Grondstalen verzameld door de boor·me est e r  
218S1240 
T op og r afische lig ging op g etekend door W. CLA E SSENS de 27. 4. 1970 
Bor ingsm ethode : ��, m e t  in spoeling en rol l e r bit z 
Opeenvolg ende doormeters : 
Grondwate r  standen : bij r uststand 
·• T ijdens h et p omp en 
Met een debiet van 7. 000 1/u 
23. 40 m 
112. 00 m 









Totale diepte : 257 m. 
AARD DER GRONDLAGEN 
geel b ruinachtig zand 
heteromor(kalkhou dend zand 
g r i j z e  kle i  
11 11 
gr ijs zand 
g r i j z e  kle i  
' T ussen 176 183 g e en stale n  
...;;T;...; u�s;;..;s::... e::..:: n:.::......:l;....;8;....;3:____:2�5 7..:..._� groene k:wa r t sp hy lla d en 
Aar dkundig e V e rklar ing - M. GULIN CK - P. LAGA 
Kwartair 
. Iepcr iaan 
Landeniaan (x) 











257 . 00 
Diepte 
m . 




1 65. 00 
176.00 
257. 00 
28. 2. 1972 
•' 
. .. , 
(x) volg ens boorm e este r  top op 151m20 ( z i e  boo.rverslag in. "minuten")'. 
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B�LGISCHE GEOLOGISCHE DIENST. 
DEINZE Nr. 69 E 
Nr. 350 ( I/b) 
PUT 
uitgevoerd te : Bachtc - Maria - Leerne bij :V. Z. W. Medisch Pctlé\gogisch Instituut Heilig Hart 
door : N. V. Sm et Dcssd 
Datum : april 197 0 
Topografische ligging opgetekend volgens plan ve rgunning 
Grongwater standen : bij rust stand : 2 3, 40 m 
tijdens het pompen : 112, 00 m met een debi:t van 7000 t/ 
Grondwaterregister : 4448 
Hoogte van het maaiveld : .± 15 
Totale diepte : 257,00 n1 













Aard der grondlagen 
kleiachtig bruin zand 
grof grij s zand 
grijze klei met zand laagjes 
harde grijze klei 
zl.andhoudende kld met stenen 
zeer harde grijze klei 
zacht wit krijt 
zacht grijs-bruin rode steen 














165, 00 - 176, Ql 
176,00 - 183 ,  SI 
183,50- 192, OI 
1 92.' 0 0 - 2 5 7' 0 
I 9800 DEINZE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  2 1 8S1 2 4 2  
Boorarchief B . G . D.: 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : C & B 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( pu t ) : Oude Brugsepoortstraat? 




Telef oon : 
Oost-Vl . 
4 40 1 1  
Aantal putt en : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opo graf ische kaart nummer :  2 1 8  
Geologische kaart nummer: 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 90240 
y = 1 8 7 020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 7 ,5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadaster) plan me t j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 8S 1 2 4 2  
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 193 
Diameter verbuizing (mm): 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diame ter filter (mm): 
Capacit eit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diept e  stopelektrode (m-mv) : 
Diep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 4  
Smet 
j a  
nee 
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 






Debiet en over de j aren in bij lage : 
P eilme tingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of dynamis ch : ·  
P eilmetingen over d e  j ar en in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 8S 1 24 2  
3 ; . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 2 1 8 S 1 2 4 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur(h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Spec if ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 2-3-86 . 
De gebouwen van dit b edrij f st aan te koop . 
0- 3 /?J .' 
3- ...Ag 177. 
A..to . .A".2Jih �u::t' e--.4.- a · 
./.1-ltf. � ,.A" ç 3 J'? -0 .. �� -4&A: ' ....-
. . • .  
�/ �-t.d .é'�� 
.;4�0�6- _A?c'? fi'?Jll.' �4� ..:z._.aJ� ��é . 
/ / c/ 
_.A'cfljflt(_ ..-4/J; :YF//:r . ·  /�r- -��-?-� . �é 
!J?!;1� � -4"'13 /:7 .· �d_ ��  ���-- . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D.: 
2 1 88 1 2 4 1 
6 9E 7  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  






Callewaert dis tillerie 
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
4 40 1 1 
Aantal put t en : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaar t  nummer : 2 18 
Geologis che kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 909 70 . 
y = 1 8 6070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 9 
Meetpunthoogt e (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j ui s t e  l igging , in b ij lage: nee 
2 1 8 8 1 2 4 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================�= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 24 , 6  
D iameter verbuiz ing (mm) : 
D iep t e  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep t e  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iep te startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid t o t  p eilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 8 9 7  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debieten over d e  j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : .  
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 8 S 1 2 4 1 
3 ;. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 8 S l 24 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================�==�============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 




Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultat en beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 881243 
Boo rarchief B . G . D . : 6 9E32 9 
Waterzaaknummer B.G.D. : 2982  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
De Clercq 
Poels traat 1 5 5  
9 8 0 0  Deinze 
S traat , nr . (put ) : Poels traat 155 
Gemeente : 9800 Deinz e 
Provinc ie : Oos t-Vl . 
NIS-code : 440 1 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
Seye 
0 91/86497 1 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 8 
Geologis che kaart nummer :  6 9 E  
Lambertkoö rdinaten : X = 9 1 950  
y = 1 8 5 2 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 2 4 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
================�==================== 
3. TECHNI SCHE GEGEVENS 
To tale boord iep te (m)· : 230  
Diameter verbuiz ing (mm): 230 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diame ter f ilter (mm): 18 0 
Capac iteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te stope lektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




B oorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
218 S12 43 
3 ;. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U'T I N  F 0 R M A T  I E  (vervo lg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultat en beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking s inds : 
. 7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd: 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test  
1 9 65  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 1 2 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Schriftelij k  kont akt mei '86 . 
Dez e  put i s  niet gekend . 
Putt e s t  1 965  : ho = 6 9  m 
2 1 8 S 1 24 3  
h = 5 0  m Spec.  C ap . = 1 2 , 6  m2 /dag .  
Q = 1 0  m3/h 
. . . �. ·. 
PL. DZi"HZ� 6 9t: 
H' .  GULIHCK -· 
·•- a • o 
· • 
�HiG:. - FILTERPUT 
ui tgevöerd te Pe ter•em 
' 
,.) 
bij _ de V erverij en DE CLl�ilCK 
door de firm ·t VYlWKE :� . & L .  ui t Gul l e gem 
Da-tum .
.. 
mei î 9ó5 
T opographisohe l igg:l.ne op-
getekend door W .  CL.iJ��:;SEiiS ,  d e  1 6 . 7 . 1 965 
· - ·· Grondstalen · verzameld d oor cie boorm e e  ster 
- - Boringsrnet.hode : - m e t  i n spe e li ng 
.. 
·. · __ - · _ 0ReeÏri5Jl.gende doormeters . :_ 230. mm fi l t er 1 60 mm 
Gr ondwaterstanden : voor de \=!ers te maal v1aargenornen 
bij ruststand 50 rn 
met een ueb iet van 1 ö . OOO 
liöogte van het maaiveld + 1 1  
Totale diepte . 230 m 
ti ,j dens het pompen 
1/u 
2 1 8 S 1 2 4 3 
! ' ' .. .. 
• •• 6 ... . . · . ·: 
6 9  rn 




'..! · . .. 
I . 
�. . .  j 
. . . ' !  
' 
. . ' 
• I 
' L,., -
_ _ _ _ _ _ _ _  
. 
_ _ _ _ _  ..:, _:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;,:. � - � --;.. �:.:. - - - � - - - - -.------- : 
Vo:tg­
nummer . · ' . 
piepte _ 
AARD DER GRONDLAGEN m •. . . 
----------------------------------------------------------------------------------------------
.
. . ... . 
.... .. . Ge�n __ s_tal en van 0 - 22 
1 - 1 0  · - Gri j ze ' klei · · 
1 1 - 20 Zeer fi jl l  gri j c.croen zu.nd 
2 1 �34 · _ · Bl.�ekgri j s  sil tachti G , li cht kalkhoudend 
35-39 ... 1�erge lhoudond. gl auc oni e t  
·10 - . 48 Gri j sachtig mer.,g s e l  van hm·ël:e i:nerge l , glauconi e t  
fi j n  b•ar t s  
49 · Ge e l gri j sachtig kalkri j k  po e d eracht i g  m e ngsèl vu.n 
· · glau c o ni e t , k1-Tar t s-rooà.achtige korrel s 
' . 
. . __ A.AJ.i.DKtmDI GE VERKLARUJG 
... - - 011bekend : 0 - 2 2  
- I e peri aan : 2 2 - 1 18 
'Landeni aan i 1 18 - 1 6 6 ? 
. . .. - . ... .. . . 
.. . . .. ! 
.
. :.� __ ,Kri j t  en . Pal e o z o ï cum . 1 66 
. ( onbe paalb aar ) 
230 .. 
.. van 22 -� · 1 1 8' . 
· .;a!'l ·1 1 8 � -Ü� . . _ 
van . . .138 . � . 1 6 6  




· ...1 .. 
van · 1 7  7 - 1 9  5 · ·, ' 
t ·--+ . . . - - � -·-
·· 
_ --J-an_: 1_96 -�- ?3� : 
· . ... 
. ... - : - ; . . ...  :-··: · . .... ! . . .. · :.. ' 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 18 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  2 1 8 S 1244 
Boorarchief B . G . D . : 6 9E330 
Waterzaaknummer B . G . D . : 13 10 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeent e :  






Aantal putten : 
Nummer : 
De Clercq 
Poels traat 1 5 5  
9800 Deinz e 
Poels traat 1 5 5  
9800 Deinz e 
Oos t-Vl .  
4 40 1 1  
S eye 
09 1 / 8 64 9 7 1 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 18 
Geologische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinat en : X = 9 1 950 
y = 1 85 4 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  liggin g ,  in bij lage : j a  
2 1 8 S 1 24 4  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 235 , 8  
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 1 7 7 , 1 8  
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 215 
Lengte f ilter (m) : 38  
Diameter f ilter (mm) : 150 3 Capaciteit pomp of  compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 20 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 1 1 7 , 6  
Diepte s t art elektrode (m-mv) : 8 7 , 6  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 117 , 6  (19 7 9 )  
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving :  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
19 6 7  
Smet 
j a  in bij lage : j a  
j a  in bij lage : j a  
Legrand R .  & Gulinck M .  
Sokkel 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm . m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t at i s ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
218 S1244 
3 , . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okke l 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : j a  
Type : put test  
D atum : 1 96 7- 1 9 7 9  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : opm . 
8 .  OPMERKINGEN 
2 1 8S 1 2 44 
S chrift elij k kontakt mei ' 8 6 .  
Verb ruik (uit alle put ten s amen) : 40 m3 /h ; 7 80 m3 / dag ; 1 8 7 445 m3 /j aar . 
Put t e s t  1 9 6 7  : ho = 24 , 5 5 m 
h = 3 7  m S p ec . Cap . = 30 , 8  m2 / dag . 
Q = 1 6  m3 /h 
· I  
- I  
I' 
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MONTEVH .S /tJU9'1{4i .� c�'-J 
;:J� 
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Ui. tce vo erd · t:e P E T E G E M  ' 
. 
b i j de V e rve rij D E  C LE RC Q , P o el str . :----·-----·-'-'------�----�....: 
. J , ::. c:X· de N V .  SMET . uit DESSEL 
cJ [� tum , apr il 1 9 6 7  
_ To pof';!' n f !. sphe l i t:c"i nE; o pc�-
• ti.:-h- ·::(' :J oo::_' . W .  C LA E S S ENS d e  1 2 . 5 .  1 9 6 7  
B . . ' h  , o r l. ncsmE! T. ,  oo (� : r ollerbit z  
. O pe F.> nvc ) gnnrle d o o rm fl t. o r r:  : 2 0 7 . 3 - 1 5 0 m.m 
C rcnclnd,ers t and c� n : :>."'X!".>DD"Xxlx:x:�.n51:�x�N:�kx.xx:klx5-..")f!!f�'>'::'XX : 
b i j ru i\ t. i; t'a.nc1. : 
m e t  �0n debi 8 t  v �n 
2 4 .  5 5  m 
1 6. 0 0 0  
Ho octe van·- he t m n<..:i. vc l ri  : 1 0 
'ro t c:il e  di f'])te "2 35 , 80 m 
l c-
l /q ' . 
2 1 8 3 1 2 4 4  
37 . 0 0  m 
n; e pt 0  
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- 5  
- 1 0  
1 - 1 5  
6 - 1 9  
0 
1 - 2 4  
5 - 3 0  
1 - 32 
3 - 35 
6 - 4 0 
fijn , ble e,kb ruing e e l a chtig z an d ,  g e en kalk 
fijn g rij s g e el a chtig z and , wat fijn s c h e lp g r ui s , k alkhoudend 
g r ij s ; hete r omorf z an d ,  fij n  s che lpg rui s _ 
kalkrijk z e e r  fijn z an d ,  p o e der achtig , (  l e emhoudend ) , . v e r m e n g d  
wat' g rove r zand 
h e t e r om o r f ,  kaller ijk z an d ,  suc c in e a  
1 1  
• 1 1  w a t  fijn s chelpg rui s 
·g r o en g l auc oniethoudend zan d ,  ste rk kle ihoudend 
zand en klei 
g r ij z ë  klei 
idem 
1 - 8 3  idem · , 
3 - 9 0 + zandhoudende -klei 
1 - 1 0 0 klei · 
0 1  - 1  3 0 kle i ,  plaats elijk kalkhoudend 
31 - 1 40 �g r ij z e  kalkr ijke kl e i  
4 1'- 1 5 0 nog m e e r  k alkhoude n d ,  m e t  fijn zand o f  s ilt ve rmengd 
fS 0 - 1 60 kalkr ijk z an d  met kl ei 
6 1 - 1 64 idem .: .. 
6 5 - 1 7 1- 1 7 7 wita chtig . k r ijt 
7 8 - 1 8 0 witachtig , - g r o f ,  h e te r om o rf kwar t s z and 
m e t  
8 1  i d .  g r indachtig·, donke r g r ij s , kleine lignietbr okj e s  . 
8 2  g r oen- blauwa chtig z an d ,  s ilt of l icht kl e ihoudend - g l au co ni e thoudend -
ve rtoont e en z ek e r e  g elijkenis m et s ommi g e  afz e tting en van de 
1 1Meule 1 1 •  
8 3- 1.8 4  
8 5 - 1 8 6 - 1 8 7 � idem 
5 . 0 0  
1 0 . 00 
1 5 . 00 
2 0 .  00 
2 4 . 0 0  
30. 0 0  
32 . 0 0  
3 5 .  0 0  
4 0 .  0 0  
8 3. 0 0  
9 0 .  0 0  
1 0 0 . 0 0  
1 30 . 0 0  
1 40 . 0 0  
1 5 0 . 0 0  
1 6 0 . 0 0  
1 64. 0 0  
1 7 7 . 0 0  
1 8 0 .  0 0  
1 8 1 .  0 0  
1 8 2 . 0 0  
1 8 4 . 0 0  
1 8 7 .  0 0  
8 8 - 1 9 0 r o o dachtig verwering s r e s t 
9 1 - 2 0 0  
! 0 1 - 2 0 2  
! 0 3- 2 0 8  
� 0 9 - 2 1 0  
! l l - 2 1 5  





_, m e e r  g r ij sa chtig 
van een g limme r r ijke s c hiefer en zandste e n -
1 9 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
2 02 .  0 0  
2 0 8 .  0 0  
1 6 - 2 � 7 
Chl orietrijke s chie f e r a chtig e 
idem 1 1  s ch i e f e r  
i dem _; 
. . · t · t' . • 
C I• 
g e s t e ente , tamelijk s te rk ve rwe e r d  2 1 0 . 0 0  
2 1 5 . 0 0  
2 1 7 . 0 0  
· : 
, ·  .. . 
' . . .... . . .. .,. : . /. 
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Y B  
. .; . . ' 
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PL1• ' DEI N Z E  :.. 69 E .  
N r .  330 . (I) · 
, .  
, 
R.  ! LEGRAND - .  M. GULINCK 
Ke rnen : $Ó 7 5  2 1 7 ,  4 5  - 2 2 0 , 30 ( 2 m 2 5  kernen) 
• • - l " : 
. . . . . 
.. . . . . ' .. .. . 
. . . � . . . . 
chlor�etrijke , veldspaathoudende , ko r r elige z andsteen 
kwart sa de r tje s .  op rv 7 0 ° - 8 0 ° - helling op r-..1 7 0 °  bo venaan 
Het  g é sJe ente is  z e e r  brokkelig 
, . 
2 1 8  
2 1 9  
Aar dkundige Verklaring R. · LEGRAND - M. GU LINCK - 22 mei 1 9 6 7 
Kwartair 
Iepcriaan 
L ancien i aan 
KriJt (Senoon) 
Krijt (onbep aald) 
0. 0 0  
2 5 . 0 0  
1 64 -
1 7 7 -
2 5  
...... 
1 64 
1 7 7 
1 8 1  
Pale o�oikum (as  si  s e  van Tubiz e) 1 8 1  2 2 0m 30 
I , 
.VERW EERD maar g roen gekleu r d  tij den s h et krijt 
verwe e r d  en ge rubefie e r d  
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========:=============== 
Voorlopig nummer: 2 1 8S 1 2 4 5  
Boorarchief B . G . D . : 6 9E402 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2982  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente: 






Aantal putten : 
Nummer: 
De Clercq 
Poels traat 1 5 5  
9800 Deinz e 
Poels traat 1 5 5  
9 8 0 0  Deinz e 
Oos t-Vl . 
4 40 1 1  
S eye 
0 9 1 / 8 6 4 9 7 1 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Top o graf i s che kaart nummer: 2 1 8  
Geologische kaart nummer: 6 9E 
Lambertkoördinaten: X = 92090  
y = 1 8 5 3 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 0 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in bij lage: j a  
2 1 8S 1 245  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
218 Kr ij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 2 3 6  
Diameter verbuizing (mm) : 2 1 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 7 7  
Filter aanwezi g :  nee 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (rnrn) :  3 Capac iteit pomp o f  compres sor (m /h) : 
Diept e  onderkant p omp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 12 9 
Diep te s t artelektrode (m-mv) : 9 9  
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 1 2 9  
Mo gelij kheid t o t  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 78  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geo logische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
· Debiet : 
Werkings duur : 
opm . m3 /h 
h / d  
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at i s ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
j a  
218S 1 2 45 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultat en in b ij lage : 
j a  
put test  
1 9 78  
Resultaten besch ikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 1 1 , 4 
8 .  OPMERKINGEN 
2 1 8S 1 2 45  
S chriftelij k kont akt mei '8 6 .  
Verbruik (uit alle putten s amen) : 40  m3 /h ; 7 8 0 m3 / dag ; 1 8 7 445 m3 /j aar . 
Puttest  1 9 7 8  : ho = 5 7  m 
h = 9 7  m Spec . C ap .  = 1 1 , 4  m2 / dag . 
Q = 1 9  m3 /h 
. 
4 ... 
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tvoer i ng s nr 
tum Be g i n  E i nde 
ormt: e s t e r  
1 s t a l l a t i e  
/ / --
_, 
Deb i e t  
26�o/s/J. 306? 
22/-t'f'/7ó 
PEcr..t L .  
H Y&-,YL(/C: 
waterpe i l  in werk i ng 
Waterpe i l  in rust 
OPDRACHTGEVER w��Fif iiEN oect.Eift:q .  
U I TVOERI NGSPLAA'r S D#Îh �Ç 2 1 8 S 1 2 4 5 
PUTDOORSNEDE 
.I 1 .  leng te boven d e  grond 
2 .  boor � 2J>o ,.,hp, .. 
'3 .  f,) t; j  j r;l�ld  � � f:ij iJ l  � �  '2-1� -1 A s;  9 '"1'i?· 
L "f ;r ;r ,lq. 
4 .  C iUiença t i e  S' Jf () 1':). 
5 .  Dieptè in m -tiTr m .  
6 .  Boor 0 -196' �-"· 
7 .  D iepte put in m .es� hl ·  
Doorboord� .grondlage n . 
van 0 
van , 6. r  I 
van -1� 5' 
van �2 
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m to t 







UI to t 
6., �  m t;F'� ZAh'P. ..,L" S' 111 �Û:k'_T t;il� 7Ah'C>. 
22 m G lf :.1 .S YIT �1'9hD .  
-f2 "1' m GNiiz4" · k�,/: 
--15.3 m GA/is �l"r Z/Ph'� . 
--1 tf' .!J. ;S" :;.o m z&,--"; NAA�� 8�AVM1'4 
m �F/ . 
�;rf!, s- . .  m wir K/IV r. -1?�·' lil H'.-�r6"� .,. G-'"' �:is 
m rAh'D . 
2.1ó · m Bh/Hl!" �FAW.:I�A4" 
,�  i m .S TFIH./'IFT i;'FF,t; _,-j; 
m tot m r4� �H Ç.IICHrr .t/9� 
m to t. ·,I'Ï m JU BIV/ÎY.r /'IEA.s:F.L 
m to t ..} �\ m · 
to t\}
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tot fr � oJ.�:I" m to t � � .  
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1 1 1 I l t\ I I ' J \ • l t i J  \ ) I ,\ 1 1  J\ /\. 1  J I ) \ '  l l l'l l i l  1',1'41 J I 
PLIIJ\'1' IJI': J TJ Y. I•: (;q p; 
4-o � 
l'l 0  � ( VQPVO.l.g ) ( I /d )  
FI LTERPUT 
ui tgevo erd te : DEINZE 
b i j  : N . V .  WEVERIJEN DECLERCQ 
door : N • V .  SlvtET DESSEL 
datum : NOVE1·lliER 1 978  
218S1245 
Topografj s c.h e  l i gging (1pgctekend : VOLGENS PLAN 1 / 1 0 . 000 
Gron dstalen verzB.Dleld door : DE BOORMEESTER 
Bori n gsmetbode : INSPOELING 
filterlengt e  : 30 . 11 5  0 1 25 
grondwaterstanden : bij rus tstand 5 7  m 
t i j dens het pompen : 97 m 
met e e n  deb i et van 1 9 . 000 1 / u  
Hoogt e  van het maaiveld + 1 0 . 5 0 m 
Tot ale di ept0 : 236 m 
Aard der gron�agen 
Be s c hr ij ving volgens boorme e s t er 
geel zand 
li ebt geel zan d  
grij s  vet zan d 
gri j ze kl ei 
gri j c  vet z an d  
zeer harde blauwe kle i  
wit kri j t  
Ki ezel + gro f  gri j s  z an d  
bruine ve rw e erde st een met veel ld e z el e n  zachte J aagj e s  bruine 
mergel 
Di ept e m 
6 . 50 
1 2 . 50 
22 . 00 
1 24 . 00 
1 5 3 . 00 
1.69 . 50 
rr9 .  5o 
1 79 . 50 
236 . 00 
VOOA ,PE//. 11CT'IN&: 
. J I( .f'T/.1"4 VI.S : fJ . . . . . . .  . . 
", 
NET /'10FF"E'I'/ - r.L C/YZE/t 
l-1.. x �·o.fm. . 4. x ij/C)n, 
j) wH� i ,IC Ar? 
t?mÜrwa/�rp"P'P : 
l'ferlr : /J/l�'j·e� 
ry ,P �� : N K � • � -t V � - t Ll 
f'oMP HlfiYGï IN .· 
JT19AL I!'�C . 
.rTI.IG,/;1//J : � .§df.>t JD, . . . . .  . 
F/.L TEil : f6 . .  , . . . .  X fJ . . . . . . .  . 
. . .... . .. ,...., . 
2 1 8 3 1 2 4 5  
n .v. / s . a. ste nehei,  30 / 2480 dessel b e l g i u m  
� f' . :  � lv\S\ 
�olJ� = c..o 1\1\S) 
/)riJ/r ,· I' 
&�.rlolt!'n 
di'JIVII,r 
. . .  a . . . .  "' 'l'h 
. .  l.f, � Ç  lr9/�mJ 
:? �, B ... lo?J ,.:Z.�,8A 
nlfr'IJ('H wA rLII �L"II.. ' . •  �1-� f(J . . m 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 8S 1 2 46 
Boorarchief B . G.D. : 6 9E404 
Waterz aaknummer B.G . D . : 1 3 1 0  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
De Clercq 
Poels traat 1 5 5  
9800 De inz e 
S traat , nr . ( put) : Poels traat 155  




Telef oon : 
Aantal put t en :  
Nummer : 
Oost-Vl . 
440 1 1  
Seye 
0 9 1 / 8 64 9 7 1  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 8 
Geologis che kaart nummer : 6 9 E  
Lambertkoördinat en : X = 92090 
y = 1 8 5 350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste liggin g ,  in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 2 4 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 185 , 7 5 
Diameter verbuiz ing (mrn) :  2 7 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 7 4  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (rn-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 2 , 7  
D iameter f ilter (mrn) :  2 1 9 3 
Capaciteit pomp of compres sor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-rnv) : 
D iepte stopelektrode (m-rnv) : 1 5 2 ? 5 7 
Diepte startelektrode (m-mv) : 1 4 2 ? 3 2  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 5 2 ? 5 7 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 983  
Smet 
j a  
j a  
Laga P .  
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
opm . m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lag� : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen s tatisch of dynami s ch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
2 1 8S 1 2 4 6  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Daturn rnonstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put tes t 
1 9 83  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 4 2 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
2 1 8 S 1 24 6  
S chrift elij k kontakt mei ' 8 6 .  
Verbruik (uit alle putten s amen) : 40  m3 /h ; 7 8 0 m3 / dag ; 1 8 7 44 5  m3 /j aar . 
Put test  1 98 3  : ho = 8 1 , 5  m 
h = 92 , 7  m S p ec . C ap .  = 4 2 , 8  m2 / dag . 
Q = 20 m3 /h 
l ' L/\1\1' U lü N /.1 �  h �  1·: 
N ° 404 (I , d )  
F i l t erpu t 
Uit gevoerd te  : Deinze 
Bij : N . V .  Weverij en Dec lercq  
Door : N . V .  SMET-Des s e l  
Datum : 2 / 1 1 / 83 
2 1 8 S1 2 4 6  
Topograf i s che lig ging opge tel�end v o l gens p l an op s chaal 1 / 1 0 . 000 
Geen grond s ta l en verzame ld 
Boringsme thode : inspee l i ng 
Opeenvo lgende doorme t e r s  : s t i j ghu is  1 7 4 m f/J 273 mm 
f i l te r l en g t e  : 1 2 , 7 0  m 0 2 1 9  mm 
Grondwa t e r s t anden : b i j  ru s t s tand : 8 1 , 5 0 m 
T i j dens h e t  pompen  : 9 2 , 7 0 m met e en debiet van 20 . 000 1 / u  
Grondwaterregi s ter  n r . : 2 9 8 2 / 2  
Hoogte van het maaive l d  : + 1  I m 
Totale  d iepte : 1 8 5 , 7 5 m 
Aard d er grond lagen 
Beschr i j v ing  vol gens boormees ter 
Aangevul d  
Gee l  zand 
Li cht geel  zand 
Gri j s vet  zand 
Grij z e  klei  
Grij s vet zand 
Zeer hard e b l auwe klei  
\•Ji t krij t 
Kie z e l  + grof gri j s  z and 
Klei  grij s met sprit  en k i e z e l  
Interpr e t at ie  
K�-1artair  
Forma t i e  van Iepei-Kle i  van Vl . 
Formatie  van Landen L i d  
l<ri j  t 
Paleozoïcum 
L 1 c / b  
0 . 00 - 2 2 . 00 m 
1 1 . 00 - 1 24 . 00 m 
1 2 4 . 00 - 1 5 3 . 00 m 
1 5 3 . 00 - 1 6 9 . 5 0 m 
1 6 9 . 5 0 - 1 7 9 . 5 0 m 
1 7 9 . 50 - 1 85 . 7 5  m 
P .  LAGA 
2 9 . 04 . 1 985 
Diepte m 
1 . 0 0  
6 . 00 
1 2 . 5 0 
22 . 00 
1 2 4 . 00 
1 5 3 . 00 
1 6 9 . 5 0 
1 7 9 . 50 
1 80 . 00 
1 87 . 5 0 
/ smet 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 8S 1 2 4 7  
Boorarchief B . G . D . : 6 9E325 
Waterz aaknummer B . G . D . : 287  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . ( put) : 
Gemeent e :  
Provinc ie : 
NIS-cod e : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
De Keukelaere H .  
Dorp s traat 1 0 1  
9800 D e inz e 
Dorps t raat 1 0 1  
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
440 1 1  
D e  Keukelaere 
0 9 1 / 8 6 1 5 1 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 18 
Geologis che kaart nummer :  6 9 E  
Lambertkoördinaten : X = 9 3 5 8 0  
y = 186420  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j ui s t e  l igging , in b ij lage : nee 
2 1 8S 1 2 4 7  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 3 9 , 4  
Diameter verbuiz ing (mm) :  e ind 1 3 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 8  
D iameter f ilter (mm) :  1 3 3  
Capac iteit pomp of compressor 
D iep t e  onderkant pomp of buis 
D iepte st opelektrode (m-mv) : 
D iepte s t ar telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 5 1  
Vyncke 
B oorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t : 
Werkingsduur : 
1 , 8  
1 0  
m3 /h 
h / d  
Deb ieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
2 5  
6 0  
2 1 8S 1 2 4 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laborator ium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s ind s : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
S pecif ieke cap ac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
1 2-3-8 6 
2 1 8 S 1 2 4 7  
2 t 8S 1 2 4 7 Z  
? 
T er plaats e  geweest 12-3-8 6 . 
Plaats van d e  mons t ername ( 1 98 6 )  u i t  kraan in de was serij . 
2 1 8S 1 24 7  
P L :  U B YN ZB ( Gg E )  /1 AR1WNDIGE D I EN S T  
VAN BELG lE 
2·1 8 S 1 2 4 7 
M .  Gu l i n c k  
n r  3 2 5  ( 1 I )  
F ilt e rpu t u it e; e v oe rd te fi. S r ENE 
1Di j de Wa s s e r i j  Y a n  Hr D e  Keuko la e r ,  
Gen t s e s teenw e g ,  B I  
d o o r  de F ir ma VY1'T CKE uit Gu l lo ee m  
T op o graph i s c he l i g g in g  opg e t e k end d o o r  W . C la e s s en s  , op de I7 . 5 . I9 5 I  
Grond s ta len v e r z ame ld d o or de b o o rmaa s ter 
Aanvan g en e i.11 d e  d e r  w e r l-'�en : Apr 11 19 S I  
B o r in e s me th cd e  : me t ln s p oe l ing 
O p e env ol gen d e  d ia me t e r s : 133 mm ; f i l t e r l en g t e : I8m. 
Aard der p omp : c ompr e s s or 
D ie p t e  v an  he t vm te r , bi j rus t s tand : I0 . 50m 
me t e en da b i e t  van 3 . 500 l i t e r s pe r uur . 
Bena de r ende h o o g t e  v an de be gan e gr ond , b ov e n  de z e e s p i ege l : IO 
Tot a le d ie p te : I3 9 , 40 m .  
T O l [SnUmmer A.�üill DEH GRmTD LAGEN D ie p  t e  ( m )  
v a n  tot 
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
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� ·  
: . 
) . 
• •  
. 
I 0 
F i jn g e e lac h t i g  � and •
•
• • • • • • • • . . • • • • • • •  5 . 00 
B l e ek ge e l a c h t i g , ·  z e e r  f i j n l e e macht ig z an d  • • • • • . •  12 . 0 0 
Gri j z e  v a s te kl e i  • • • • • • • . . • • • . • . . . • • • 2 2 . 00 
Id em .  • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 . 00 
Id em . 
• • • 
• 
• • • • . • • •  84 . 0 0 
Id em . • • • • • • 
• 
• , • • . • • • I0 2 .  00 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I22 .  70 
F i j n  g r o en , g lauc on i e t z e.nd . • • • • • . 
• • • • I3 0 •. 00 
Id em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I3 2 .  50 
Aardkun d ige V e rklar ing ( Ivi . Gu l in c lc , dd . I 7 . 4 . I9 53 )  
P l e i s t oc e en : 
I ep e r ia.an : Yc 
Land an iaan 
van 5 . 00 t o t  22m . o o  
v an 2 2 . 00 t o t I30 . 00m 
v an I��c . oo tct I3 8 .  70m 
- I2 . 0 0 
- 22 . 0 0 
4 8 . 00 
- 84 . 00 
- 102 . 0 0 
.;. 122 . 70 
- l30 . 0C 
- 132 • .  ?0 
- 13 8 . 70 
�96.9: 7s-o o 
,A9m .- 6".;: .)O 
A9 l; .· 6-2)0 
�9?..<' ; S"oo o  
_,1973 . .  Sooo 
A9?tt . · Sooo 
_A9) / .  �0 0 0  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boo rarchief B . G . D . : 
2 1 8S l 24 9  
6 9E324 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADl'fiNISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . ( put) : 
Gemeent e :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer :  
D e  Wart Was serij 
Ko rtrij ks e s teenweg 7 6  
9800 D e inze 
Kortrij ks esteenweg 7 6  
9800 Deinze 
Oost-Vl . 
4 40 1 1  
0 9 1 / 8 6 1 0 9 8  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  2 1 8  
Geologis che kaart nummer : 6 9E 
Lambert koördinaten : X = 9 0 7 5 0  
y = 1 85 330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 9 
}1eetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) p lan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 8 S 1 24 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 1 4  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diep te onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke 
Boorvers lag : j a  
Geolo gis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
B oorgatmetingen : in b ij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : opm 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 1 8 S 1 2 4 9  
3 1 . m J 
h / j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Labo ratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultat en bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum : 
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put t e s t  
1 94 9  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 2-3-8 6 . 
De put is buiten d iens t s inds 1 98 2 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 6 9  : 4000 
Put test  1 94 9  
1 97 0  t . e . m .  1 9 7 2  3 920 
1 9 7 3  : 3430 
ho = 25 m 
h = 40 m 
Q = 3 m3 /h 
Spec . C ap . = 4 , 8  m2 / dag . 
2 1 8S 1 2 4 9  
2 1 8 S 1 2 4 9 . 
L :  DEYN ZE ( 69 E )  Aar dkun d ig e  D i en s t  
van Be l 13 iH . 
02 4 ( I )  
F i l te rpu t u it ge v o e rd te PETEGE� 
bi ,j de Wa s s e r i j"  DE ;·IART , Kor tri j ks e s t e e mve g 
d o or de F ir ma  V"üJCKE uit Heul e 
T op o graph i s che l i g ging op ge t e ke nd d o o r  ·;; . C l a e  s s ens , 
Ge e n  gronds t a l e n  ve rzn. t!l!ll d 
Aanvang on e inde de r we rken : e inde 19 19 
B ar in e;s me thode : me t in s p oe 1 ing 
E inddiame ter : ·  IOOm  
· C ompre s s or p omp 
D iept e van lle t wa t e r ,  
•' 
op de I 7 .  5 .  19 5 1  
bij  r u s t s t an d  : 2 5m 
ti j dens  het  p omp8n : 40m 
me t e en D e b i et v an 3 . 0 0 0  l i t e r s  pe r u u r  
Benade rende h o o e; t e  v a n  de bo e;an e e;r ond , b oven 
Total e die p te : I3 5m.  
de ze e s p ie ge l  : 9  
Be schr ijv ing de r sr o n 1lage n v o l �ens de bo o rde r : 
Bruinach t i g  zan d 
Gr i j s  z and 
Bl auwe k l e i  
Gr oen e  z and.l a ae; 
...  
D c. I Im 
20!11 
-r r ---*-· :;>m. · - - ·-
13 5m 
- - ·-- - - - - � - · ·- · -
. .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T  I N  F 0 R M A T  I ' E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 88 1 248 
6 9E326 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktp ers oon : 
Telefoon : 
Den Dries Was s erij , S chel s traete 
Reybroekstraat 7 
9800 Deinze 
Gaverse S teenweg 1 5 1  
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
4 40 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 1 8 
Geo logische kaart nummer :  6 9 E  
Lambertkoördinaten : X = 9 1 6 30 
y = 18503 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 2 4 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp o f  comp res s or "(m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : Van Herreweghe 
B oorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 




h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b iJlage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 1 8S 1 2 48 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
==================================;== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum : 
Duur (h) : 
Re sul taten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 1 2- 3-86 . 
De was serij werd s topgezet in 1 9 7 9 ,  de gebouwen z ij n  verlaten . 
ho = 4 1 , 6 5 m ;  h = 4 5 , 1 5 m (4- 1 1 - 6 6 ) . 
2 1 8S 1248  
I • 
PL : DEY1mE ( '69 :E ) 
.. � 
2 1 8 S1 2 4 8  
J, n.rcllcun dic;e Dia n s  t 
v an· ·Be l gi� 
. , . .  
F ilt e rput ui tgev oerd · te PE'FE:GEli'I( " Dr i.e s ch" ) 
bi j do Wa s s e r i .i v an Er . Sche l s trae t e ( Den Dr i e s  11 ) 
d o o r  de firma Van Herrewe�� u i t  We t te ren. 
T op ogrriph i s che l i gging opBe t e kend door• W . C la e s s e n s , op de I 7 . 5 . I9 5I : 
Ga an g�on ds t al e n  v e r z a nB ld door de aann e me r  
Aanvang en e i nde de r we rke n : 19 50 . 
Bor ing s methode : me t i n s p e e l ing 
Aard de r pomp : p i s t on p o mp 
D ie rt  e van het . vrate r ,  bi j ru s t s tan d : s . oorn 
me t een de b i e t  v an 2 . 500 l i te r s  p e r  uur 
Benaderende h o o gt e  van de be 13an e gr ond , b ov e n  d.e z e e s p ie ge l  : II 
Totale d ie p te : I 5 Irn on c;eve e r .  
• ! I 
I. 
P/ De t nze E. ó:?C. N.":J26/:Z:.) 
1 .�: o} 
. ' i 
,. 
l · 
. . I ·.· i 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landen iaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 8S 1 2 5 1  
6 9E8 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMIN I STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 




Oos t-Vl . 
4 40 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  2 1 8  
Geologische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoö rdinaten : X = 9 0 9 2 0  
y = 1 8 6 4 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 88 1 25 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 2 3 , 5 5 
D iame ter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte s t opelektrode (m-mv) : 
D iept e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
· 4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 8 9 9  
Behiels 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij v ing : j a  
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN S TIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j ar en in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j ar en in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 8 S 1 2 5 1  
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 8 S 1 25 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd :  
Typ e :  
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resul taten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 

R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boo rarchief B . G . D . : 
2 1 8S 1 2 5 0  
69E3 2 1  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 





Home Edouard Anseele 
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
440 1 1  
Aantal put ten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaar t nummer : 2 1 8  
Geologische kaart nummer :  6 9 E  
Lambertkoördinaten : X = 9 34 1 0  
y = 1 8 5 7 8 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan me t j uiste l igging , ·in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 250 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 8  
Diameter verbuiz ing (mrn) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mrn) :  3 
Capac iteit pomp of compres sor (m /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis · (m-mv ) : 
Diep t e  stopelektrode (m-mv) : 
D iep te s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme t ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 38  
Behiels 
Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrij v ing : ne e 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Pe ilme t'ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j ar en in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 8S 1 2 50 
3 / . m J 
h/j 
R . U , G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 8 S 1 25 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd )  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s ind s : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 2-3-8 6 . 
Het Home bestaat niet meer , nu b evindt z ich op die p laats een nieuw 
vakant iecentrum D e  Ceder . 
JL. 2 1 8 3 1 2 5 0  
PL . DEIHZ I! Aar d kund i g e  D i e n s t  
3 2 1  ( I I )  :? i l t erput u i t B ev o e r d  t e  AST ENE , 
Home Ed o uard An s e e1 e , 
d o o r :M . B"EHl ELS van YvErTEREN . 
T op ograph i s che l i gg i n g  o p g et e ek end 
d o or V . C o ll ar d , den 20 -1 -1939 . 
Aanvang e '!:  e in d e  d e y  '\'.' er k en : 1 9 3 8 . 
B o r ing sme t ho d e : m et in s p o e l i n g . 
D i ept e v- n n  h e t  wat � r , b i j  r us t s t an d ! 1 m .  �·�!!'-.'1 
D eb i et : 4 . 000 l i t e r s  p e� uur . 
D i e p t e :  1 3 8 L'l . 
G e en n t al en . 
van B elg i e  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 8S 1 25 2  
6 9 E 1  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . ( put) : 
Gemeent e :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Lammers 
9800 Deinz e 
Oost-Vl . 
4 40 1 1  
Aantal put t en : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 8  
Geo logis che kaart nummer :  6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 9 1 7 50 
y = 1 8 5 8 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 8-9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 25 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===;=========;======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 28 , 3  
Diame ter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor  
Diepte ond erkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 9 9  
Putboorder : Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevo erd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
P ei lmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 8 S l 25 2  
3; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 2 1 8S 1 25 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
lEY H ZE 
.•. · . . 
�:.: , . ..  • ·.· • I 
," I • '  I 
.·-. � . .... .:· 
. ' .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 8S 1 2 5 3  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Liebaert Marcel 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : Achiel van Eeckhoutestraat 





Oos t-Vl . 
440 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i s che kaart nummer : 2 1 8 
Geologische kaart nummer :  6 9 E  
Lambertkoördinat en : X = 9 1 2 9 0  
y = 1 8 5 7 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j ui s t e  ligging , in bij lage : j a  
2 1 8S l 25 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 2 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 2 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geolo gische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatrne t ingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over d e  j ar en in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j ar en in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 8S 1 25 3  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 85 1 2 5 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons t er (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t 1 2- 3-8 6 .  
Het bedrij f werd af geb roken , e r  kwamen nieuwe woningen in d e  p laats .  
.t het kadastraal  plëm van de gemeente n. 
Gemeenle ' DE//VZE 
.5ecÜ e · E3 
SCHAAL : t/(}30 
2 1 8 S 1 2 5 3 
Uittreksel 
' ' 
DEINZE ea rETEGE/1 %/ lE/E  
-- - - - - - ·- -- - -_- ·::__-· - ·  ---·-·-- -:·==:===--=== Sec ti 
r 
Secft. e  · -7. 
VERBODEN NADRUK 
Kosten : 
m � ,qe., I � x _ .... 6.� .... �e.r�lc,n t , � .. 11;J=, .. ,\ • -n ,.. .h l:. m 
N' 9 3 1 [ van het register !:1 (  
Kosten 
Gel i ikvormio verklaard met de aanèu :-:: 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 8S 1 2 5 4  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 6 9 5  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeent e :  





Telef oon : 
. Aantal putten : 
Nummer : 
Moderne Was s erij , Beys s ens 
Toppoorts traat 50-52 
9800 Deinz e  
Tolpoorts t raat 50-52 
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
4 40 1 1  
0 9 1 / 8 6 1 8 1 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 2 1 8 
Geologische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 9 1 1 7 0  
y = 186060  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 8S 1254  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 1 5 
D iameter verbuiz ing (mm) :  200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwe z ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte start elekt rode (rn-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 
(rn /h) : 
(m-rnv) : 
Mogelij kheid tot  p eilrnet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
ca 1 945 
De Cock 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijv ing : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd doo r :  





Debieten over de j ar en in bij lage : j a  
P eilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
2 1 8 S 1 2 54 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 1 8 S 1 254 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Res ultaten in bij lage : 
Resultat en bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest 1 2-3-86 . 
Er wordt 3 dagen per week water gewonnen ( d insdag tot  donderdag) . 
2 1 8 8 1 2 5 4  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·====================== 
Voorlopig nummer :  2 1 8S 1 2 5 5  
Boorarchief B . G . D . : 6 9E400 = 348 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2327  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeent e :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Holens van Deinz e 
Tolpo ortstraat 40 
9800 Deinze 
Tolpoort s t raat 40 
9800 Deinze 
Oost..:. Vl . 
4 40 1 1  
Van Hauwaert 
0 9 1 / 8 6 4 90 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i s che kaart nummer : 2 1 8  
Geo logische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 9 1 200 
y = 1 8 6000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : j a  
2 1 8S 1 2 5 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============:======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 232  
D iame ter verbuiz ing (mm) :  1 9 6  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 1 9 2 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 9 1  
Lengte f ilter (m) : 1 5 , 7 1  
D iameter f ilter (mm) :  1 5 0  3 Capac iteit pomp of compressor (m /h) : p 1 6  
D iepte onderkant p omp o f  buis (m-mv) : 9 6 , 8 5 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 94 , 9  
D iepte s t art elekt rode (m-mv) : 88 , 9  
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 9 4 , 9  
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage z j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoer ing : 1 9 7 4  
Putboorder : Smet 
B oorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Aut eur : Hans sens 
Watervoerende laag : S okke l  
i n  b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j ar en in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j ar en in b ij lage : 
2 1 8S 1 2 5 5  
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===============================;===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
1 2-3-86 
2 1 8S 1 2 5 5  
2 1 8S l 2 55Z 
? 
j a  
put t es t 
1 97 4  
Resultaten bes chikbaar b}j :  
Spec if ieke capaciteit (m / d) : 20 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t  1 2-3-8 6 . 
Ex- Deinzeco . 
Verbruik : c a .  5 0  tot  1 00 m3 /week . 
Put t e s t  1 9 7 4  : ho = 3 6 , 8  m 
h = 6 8 , 3  m 
Q = 2 6 , 5  m3 /h 
Spec . C ap . = 20 , 2  m2 /dag .  
2 1 8 S 1255  
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Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen V8Jl he 
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2 1 8 81 2 5 5  
N ° 3 4 8 ( III I c )  
F IL T E RP U T  
uitg evo e r d  t e  : D E IN Z E  
b i j  : D E INZ E C O ,  Mol e n s  v a n  Dei n z e ,  T o l p o o r l s tr . 4 0  
d o o r : N .  V .  S ME T  uit D E SS E L  
d atum : l / 1 9 7 4 
T op og r afis che · li g g ing opg e t ek e n d  door : W. C LA ES S E N S  d e  1 /8 /1 97  5 
G r ond s t a l e n  v e r zam e l J  d o o r  : DE B O O R M E ES T E R  
B o r ing s m e th o d e  : MET S P O E LING 
O p e envo l g e n d e  d o o r m e t e r s : 8 5 /8 ; 1 3  m ; fil t e r  : 1 9  6 m m  
G r o n d  wa t e r  s t a n d e n  : bij r u s t s tand : 3 6 .  8 0 m 
tij d e n s  h e t  p o m p en : 68 . 3 0  m m e t  e e n d e b i e t  van 2 6 .  5 0 0  1 /u• 
G r on dwa.t e r r e g i s t e r  n o  2 .  327  
T o tal e di e p t e  : 232  m 
V o lg num m e r  A a r d  d e r  g r o n dl a g e n  D i e p t e  m 
N, B .  : M e n  h e eft g e b o o r d  t o t  op 2 3 2 .  O Om m a a r  e r  w o r d t  g ep o mp t  op 1 9 8 .  8 0m 
(fil t e r  van 1 7 5 , 3 5  tot 1 8 9 , 8 0  m)  
1 - 1 0  
1 1 - 2 5  
2 6 - 1 1 9  
1 2 0  
1 2 1 - 1 3 8 
1 3 9 - 1 64 
1 6 5 
1 6 6 - 1 8 4 
1 8 5 - 1 9 5 
1 9 6 - 2 08 
Int e r p r e t a ti e .  
= = = = = = = = = = = = 
Kwa r tair : 
tam elijk fijn b r uin wit li cht l e m ig kalkh ou d e n d  z and 1 0 . 0 0  
tam e l i j k  fij n ,  k alkhoud e nd ,  l i c ht glauc o ni e thoudcnd , 
s o m s licht kl eihou d e n d  z a n d  2 5 .  00 
g r ij z e ,  k alkhou d e n d e  k l e i �  g r i n dk e it j e  op 60 m 
(blauwe kalkh oudende s t e n e n  ) 1 1 9 . 00  
v a n  1 1 9 - 1 44 l s ta a l  = Landeniaan T uff eA«kalkhou d e n d  
kl e i  (kl e ib r okk e n) kalkh oudend m e t v e e l  s c h e rp kwa r t s  
g r int e n  e nk el e  s c h e l p r e s t e n  1 44. 00  
har d e  kalkh oudende k l e i  1 6 1 .  00  
z e e r p l a s ti s c h e  kalkh oudend e kl e i  a a n  d e  b a s i s  i e t s  
k alkh ou d e n d e r  
halffij n ,  licht g lauc oni c thou d c n d ,  kalkh o u d e n d  z a nd 
m e t  fi j n e  g r intj e s  
v e r kl e ur d e  e n  v e r \>:,' e e r d e kwar t s i e t  
kwa r t s i e t  ( ve r w e e r d) 
onve r w e e r d e g r o e nig e kwar t s i e t  
1 8 8 .  0 0 
1 8 9 . 00  
2 1 0 . 0Ó - -
2 2 0 . 00  
2 3 2 .  0 0  
F o r m a t i e  van I e p e r  : Y d  • 
Y c  
F o r m a t i e  van Landen + K r ij t  
o. 0 0  - 1 0 . 00  
1 1 . 0 0 - 2 5 . 0 0  
2 5 . 0 0 - 1 1 9 . 0 0  
1 1 9 . 00 - 1 8 9 . 00  
B e s c h r ij ving vol g e n s  b o o r d e r  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Land e niaan : 
K r ij t  : 
p r im ai r e  s okk e l  
r o d e  v e r w e r ing 
G r ij z e  v e rwe r ing 
g r o e n e  kwa r t s i e t  
1 1 9 .  0 0 - 1 44 . 0 0 
1 44. 00  - 1 8 9 .  00  
1 8 9 . 00 - 2 32 . 00  
1 8 9 . 0 0 - 2 1 0, 00  
2 1  0. 0 0  - 2 2 0 . 00  
2 02 .  0 0  - 2 32 .  00  
E .  HANSS EN 
28 /7 /77 . 
•' 
2 1 8 8 1 2 5 5  
E V  BE L(; I S CHE GEOLOG I S CHE D l E N S T  
P LAAT 6 9  E DE INZE 
Nr 4 00 ( I / C )  
F i l t er p u t  
u i t gevo er d t e  D E IN Z E  
b i j  N . V . DE INZE Co 
d o or N . V .  SMET DES SE L 
Datum : 1 9 7 4  
topogr a f ische l i g g ing (lp g e t ekend vo l g ens p l an 1 / 1 0 . 000 
gro nd s t a l e n  v er zameld d o o r  d e  b o o rm e e s t er 
bor ing smetbode : in s p o e l ing . f i l t er l en g t e  : 1 5 , 7 1  m 0 1 5 0 X 1 60 mm 
gr o ndw a t er s t and en b ij ru s t s t and : 3 6 , 80 rn 
t ij d ens h e t  pompen : 6 8 , 3 0 met een d eb i et van 2 6 . 500 1 / u  
Ho o g t e  van h e t  ma a i  v e ld + 1 0  m 
T o t a l e  d i ep t e : 2 3 2  m 
Vo lgnummer Aar d d er gr o nd l a g en 
Beschr ij ving volgè.ns boorme e s t er 
- bruin z andac h t i g e  k l e i  
- gr ij s zand 
- gr ij s zand met k l e i  
- zeer vet t e  k l e i  
- gr ij ze kl ei 
- Land eniaan met kl e i l ag en 
- gr ij z e  kl e i  met enke l e  l o s s e  s t enen 
- z eer harde gr ij ze klei 
- za::r� 
vit kr ij t met enke l e  s ib ex s t enen 
- kl e i , kr ij t ,  schi s t  en zand met 5 % s t een 
- verweer d e  bruine sc.bi s t  met zand 
- bruine verl..reerde schis t , zeer ?..acht 
- l icht bruine schi s t , z eer z a cht 
- bruin e  schi s t ,  word t  g e l e idel ij k  harder 
- gro en b lauwe har de r o t s  
Int erpr e ta t ie 
D i ep t e rn 
1 . 00 
2 0 , 00 
2 5 . oq _ 
4 0 . 00 
J 1 9 .  00� 
1 4 4 , 00 
1 5 1 . 00 
1 5 9 . 5 0 
1 6 1  . 5 0  
1 7 8 . 5 0 
1 8 9 . 80 
1 9 1 . 00 
203 . 00 
208 . 5 0  
21 5 . oo 
2 3 2 , 00 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = � = = = = = �= = � � = = = = = = = = = = = =  
Voorlop ig nummer :  2 1 8 S 1 256  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
- Aant al putt en : 
Nummer : 
Mo lens van Deinz e 
Tolpoorts traat 40 
9800 D e inze 
To lpoorts t raat 40 
9800 D e inze 
Wes t-Vl . 
440 1 1  
Van Hauwaert 
0 9 1 / 8 6 4 90 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 8  
Geologische kaar t nummer : 6 9E 
Lambertkoö rdinaten : X = ( 9 1 200)  
y = ( 1 86000)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 8 S 1 25 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 28 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelekt rode (m-mv) : 
Diepte s t art elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 2  
Putboorder : ? 
B oorvers lag : nee 
Geologis che bes chr ij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme t ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 8 S 1 2 5 6  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
================================;==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
D atum mons tername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest 1 2- 3-8 6 . 
Ex-Deinz eco . 
Deze put was niet gekend . 
2 1 8S 1 25 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boo rarchief B . G . D . : 
2 1 8S 1 2 5 7  
6 9E9 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
N aam : 
S t raat , nr . : 
Gemeent e :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS -code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
P ien , Huiler ie & Raf f iner ies de la Lys 
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
4 40 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 8  
Geologische kaart nummer :  6 9E 
Lambertkoö rdinaten : X = 90550  
y = 1 8 7 1 1 0 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 8S 1 2 5 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHN ISCHE GEGEVENS 
To tale b oord iep te (m) : 1 28 , 4  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 1 4 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  c ompres sor  
D iep t e  onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  p eilmet ingen : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 920  
Dutrieu 
Boorvers lag : j a  
Geo logis che bes chr ij v ing : j a  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
.Peilmetïngenmethode : 
Peilmet ingen s t at isch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 8S 1 2 5 7 
3 1 . m J 
h/j  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 2 18S 1 2 5 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 12-3-86 . 
Dit bedrij f werd niet terug gevonden . 

R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 8S l 258 
Boorarchief B . G . D . : 6 9E32 7 
Waterz aaknummer B . G . D . : 340 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Vincentius 
S chutterij s traat 34 
9800 Deinze 
S chut terij s traat 34 
9800 Deinz e 
Oos t-Vl . 
440 1 1  
S aelens 
0 9 1 / 8 6 1 9 94 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 8 
Geologische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 9 1 020 
y = 186500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j ui s t e  liggin g ,  in bij lage : nee 
2 1 85 1 2 5 8  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 3 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 0 0  eind 100  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diame ter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s t ar telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Hogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologi s che beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
1 9 5 1  
Vyncke 
j a  
j a  
Gulinck M .  
Landeniaan 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debie ten over de j aren in bij lage : j a  
P eilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
1 6 8  
2 1 8 S 1 2 58 
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========�========================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
1 2-3-86 
2 1 8S 1 2 5 8  
2 1 8 S 1 2 58Z 
? 
j a  
put tes t 
1 9 5 1  
Re sultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t 1 2-3-86 . 
Peillint hapert b ij ophalen . 
Put t e s t  1 9 5 1  : ho = 1 5  m 
h = 7 0  m 
Q = 3 , 6  m3 /h 
Spec . Cap . = 1 , 6 m2 / dag . 
2 1 8 8 1 258 
D E Hl Z E  ( 6 9  E )  
Gulin c k 
2 1 8 S 1 2 5 8  
iL-i.HDKUNDIGE D IEN S T  
VAN BELGIE .  
� :  . • . ! 
. ! 
327 ( 1 )  
tub e a rde put u i t g e v o e rd t e  DEINZE 
,i de Kl in ie k  " S t , V inc en t iu s  1 1  
or de F irma VYlWI\E uit Gullegem 
p ograph ische l ig g in g  opg e t ekend 
•or W . O la e s s en s ,  op de 2 9 . 2 . 19 52 
ond s t a l on v erz a me ld d o or de aanne me r 
nv an g en e in de d e r  w er k e n  : e i...l1de 1 9 5 1  
•r ing s me thode me t in s p oe l in s  
e e nv ol gende d iame te r s  : 2 00mm 
rd der p omp : c a mpre s s er  
- · . ... ·- ·-- --· ·  · · -----.. -� .... ·-.�- -· -· ·----: . : · -· � 
DÏ }) r a j  N '  JJ:• ri l  r . . e in z e  D .o>  - .  T 1- 1 --------' 
.e p t e  v an he t wa ter , b i j  rus t s tand : I 5m , ti j de n s  he t p omp en , 70m 
t e en debie t van 3 , 6 0 0  l it e r s  p e r  uur 
nad e r end e ho o gt e  v an de b e c�n e gr ond , b ov en de z e e s p ie ge l  : 9 
· t&- le d i ep te : I3 8 . 0 0m .  
.·• 
1lgnummer AARD DER GROJIIDLAGEN D iept e ( m )  
v an t o t  
' . 
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · , 
' . . 
F i j n  gee lach t i g  z and , • 
Gee lacht ig z and i� l ee m ; ka lkr i j k , 
. . 
. . . . 
• • • 
I • 
. . . . 
• • . . . 
• 5 . 00 -
• 12 . 00 
12 . 0 0 : ' I 
I9 . 50 
Gr i j z e kle i ,  • • • • • • • • . • • • • • • .  ·• • • • . • •  19 . 50 - 4 5 . 00 
Idem , 
Idem . 
• • • • . . . . 
• • . . . 
. . . . . . . . . . . 





F i jn gr oen z a n d  • • • • • • . . . . . . . . . . . . 
Idem. • 
. Idem • •  
. . . 
. . . 
. . 
• • 
. . . 
. . . • • 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . 
Gri j ze kl ei · • • • • • • • • • • • • • • • • 
· ( mon s te r  v ermoedel i j k  v erke e rd aangedu id ) • • • 
. . . . 
. . . . 
• • • • 
• 4 5 . 00 - 7 8 . 00 
• 78 . 00 - I I8 ,  70 . . 
118. 70 - 126 . 0 0 
.I2 6. 00 - 13 0 , 40 
�30 . 40 
j:3 7 . oo 
137 . 00 
139 . oo 
P l e i s toc e en : 
I ep a r iaan : 
o .  00 - I9 • 50 m 
19 . 50 - I26 , 00 tn? 




Aardkundig e V e rk laring door , 
!.t . Gul inck op de I 7 . 4 . I9 53 .  
Landen ia.o.n : 
.· 
. . ! 
r . ·._ ' 
�P?y : .A.3./.&:J 
,Aff?o .· .4'.d ?Ç o 
_,.;19?4: A'y 3 .3o 
��?.< : .A'Y' Y9 o  
,A113 . · .4..?ooo 
-�:7?1( : .4'1 tr·oo 
.A47s-.· �lz'·�D 
4q1&': _./fy·.zo::; 
. A'!Jl ? . - .4-é'{.)vO 
.A'17J . 7so o  
Atll.Y· S foo 
.,A9JD: . ..---f...-1 06/0 � 43 Z.  
A9J'--t .- .A.Fo.oo (( 
A4d'.l .- 3 .> ooo 
�(}j.:3 . . . .,--f-4 0� 
2 1 6 S1 2 5 8  
I • 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 8S 1 2 5 9  
6 9E323 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
Tavernier apoteek 
Markt 128  
9800 Deinze 
Markt 1 28 
9800 Deinze 
Oos t-Vl . 
440 1 1  
Tavernier 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  2 1 8 
Geologische kaart nummer : 6 9E 
Lambertkoördinaten : X = 90640 
y = 1 8 6 6 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 8 S 1 25 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep t e  (m) : 1 32 
D iameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbui z ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : ­
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit p omp of  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte star telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 947  
Dutrieu 
B oorver s lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI��ING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j ar en in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch o f  dynamisch : 
. in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
2 1 8 S 1 2 5 9  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  gewees t  1 2- 3-86 . 
j a  
1 95 0  
Lever 
j a  
Ex-Wasserij Zonnes chij n ,  Van den B erghe - Agneesen .  
2 1 88 1 2 5 9  
21831259 
In l ic h t in gen v 0 r s  t r e k t  d o or \1 . C la e s s  en s , p r e p a ra t or - techn ic us 
op d a  17 Ke i 19 5 1 . 
P u t ten ge b o ord te DEYN ZE , l.!a rlc t , in de 'U e- s  s e r i j  11 z onne s c h i jn '' 
e iga ndem van I.le v r . WW e .  :�. c;ne e  s s  e n s . 
Put nr I en nr 2 . D i t z i jn twee ge ;;:I e t s e ld e  p u t ten van 2m d o or ­
� n ede en !2m die p t e . Z i j  w e rd e n  ge gr av en on ge v e e r  e e n  e euw 
ge l e d en • .  
De wa t e r s  tand , i n  rus t ,  v a n  e en d e z e r  pu t t e n i s  engev e e r  
I Om50 onder d e  be co n e  gr ond . Na 1 2  ur en p o mp e n , \'lu ren be ide 
pu t t en b i j n a  d r o o g , ma ar vu lde n z ich opn ieuw na 12 uur ru s t .  
U it dez e tw e e  pu tton trek t d e  wa s s er i j ' s a men 8 . 0 0 0  1/uur . 
z e  werd en u i tgeru s t rne t  e en p i s to np omp . 
E en de z e  p u t ten is b e r e i kba a r , d e  an d e r e  is ma t  e en 
be t·onn en v l o e r be de k t . 
Pu t Nr 3 .F i l t e rput v an I3 2m d ie p t e . Geb o ord me t in s p ee l in g d o o r  
de Firm.a DUTR IB.LT u it 'iJ e tt e r en , e in de 1 9 � 7 . E i j  is me t e en 
"Dubn 11  p omp u i t g e rus t . D e b i e t : 20U0l/ n .  ·:;L.t e r st <:...!l d : bi j  rus-t : ::: � 
o n c; e v e e r .  CAPfi � 
ïJ�\ TEROIJ TLEDIHG Nr 3 1 4 .  
On tl e din g v a n  he t wa t e r van e en der l2 m d ie p e pu t ten , en van 
d e z e  v an I3 2 m . d ie p te , on s med e ge d e e ld d o or de e i genar e s . 
Pu t v an I2m 
Reac t ie -ph • • • • , • • •  . . . . . 7 , I 
Tp • • • • • • • • 
Ttn . • • • • • • . • 
. . . 
. . . 
Hardhed en , f r a n s e  graden : 
to t a l e • • • • • • • •  . • • 3 7 ,  7 °  
• 13 , 2 °  
• • • 2 4 , 5 ° 
I on en 
bl i j v ende • . • • • • 
t i jd e l i j ke • • • • • • 
( mgr/1 � 
Chl o or . 
I j z er in F e  
• • 
• • • . . . . 
• 9 0 .  
• 0 , 02 5  
pu t v an I 3 2 m  
8 , 3  
2 , 7  
3 5 , 7  
4 50 
0 , 2 0 .  
On tle d in g  g e daan , op de I Maa r t  19 5 0 .  
b i j  "LEV ER , Kon inkl i j ke s tr aa t ,  50 
t e  B ru s s e l .  
\ 
P. .� 
I PUNT ENKAART I 
